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Hogyan szolgálja az V. osztályban a közvetlen 
megfigyelés útján történő biológiai képzet- és 
fogalomalkotás a nevelést 
Az ál talános iskola V. osz tá lyába lépő gyermek pszichikai sajátosságainak fejlődése, 
vál tozása ú j lehetőségeket és egyben ú j f e lada toka t jelent az ok ta tó -neve lőmunka terén. 
A gyermeknél az érzelmi jelleg, a hangula t i telítettség, a mesés színezetű szemléleti f ok 
és a játékosság helyébe mind inkább a spontán érdeklődés, a tudatosság és a gyű j tőkedv 
lép. Ü j t an t e rvünk tuda tosan a lka lmazkod ik az V. osztályos gyermeki psziché ado t t -
ságaihoz. A f ő ok ta tó i és nevelői fe lada t ennek megfelelően a tényismeretnyúj tás , 
a n n a k a célnak érdekében, hogy a gyermek szemléletében a v i lágnak egyre nagyobb 
része reálisan tük röződ jék . Kedvező lehetőségeket nyú j t e f e l ada t érdekében az „Élő-
vi lág" t anárgy taní tása . 
A leíró, na r r a t ív , t ényközlő módszer csak az emlékezetet fejlesztő verbális, lexi-
kális ismeretek ha lmazá t nyú j t j a . Fő há t r ánya ; hogy nem nevel dialektikus material is ta 
szemléletre, önál lóságra, akt iv i tásra . A valóság megfigyelésére, megismerésére, helyes 
biológiai szemléletre, önál ló gondolkodásra és akt iv i tásra csak akkor t ud nevelni a 
szaktanár , ha a korszerű okta tás érdekében minden tanuló számára biz tosí t ja a köz-
vetlen vagy önál ló megfigyelést. 
Köve tkezőkben néhány típusos példán, tanítási részleten keresztül szemléltetem és 
ismertetem, hogy az V. osztá lyban hogyan szolgálja — tapasz ta la ta im tanúsága szerint 
— a közvet len megfigyelés ú t j á n tör ténő képzet- és foga lomalkotás a nevelési fel-
ada toka t . i 
1. M á r az év első óráin a valóság közvetlen megfigyelésére nevel jük t an í tványa in -
kat. A petúnia v i rága megismerésének alapfeltétele, hogy minden tanuló kezében o t t 
legyen a virágos pe túnia növény. A közvet len megfigyelést a t anár a csöves v i rág 
modell je (esetleg ra jz) segítségével i rányí t ja . A tanu lók a model len bemuta to t t kocsányt , . 
vackot , csészét, p á r t á t a petúnia v i rágain megkeresik, megfigyel ik, megmuta t j ák . Köz -
vetlenül megfigyel ik a leszedett pá r t á t , ma jd a csészét vizsgál ják. A t aná r f e lada tkén t 
ad ja annak megál lapí tását , hogy hol v a n a csésze. A t anu lók megfigyeléseik a lap ján 
megál lapí t ják, hogy a vackon. E z u t á n a t aná r 1—1 tanuló ú t j án az é lősarokban levő. 
különböző v i rágokná l is megfigyeltet i és megál lapí t ta t ja , hogy hol fe j lődik a csésze. 
Végül következtetés levonatás ú t j á n a t anu lókka l ítéletet a lko t t a t : a csésze a vackon 
van, vagyis a v i rágnak az a része, amin a csésze fe j lődik : az a vacok. 
A valóság megfigyelésére nevelés fo ly ta tód ik továbbra is, amiko r r a t anu lók kézi-
nagyí tó jukkal vizsgál ják a p o r z ó k a t és a te rmőt . A z alkat i megfigyelések u t án a v i rág-
takaró tó l és porzók tó l megfosz to t t v i rág termőjének bibéjéhez a t a n á r h o z z á n y o m a t j a 
a gyermekek mu ta tóu j j á t és így emelteti fel a te rmőt . A tanu lók maguk döbbennek rá , 
h o g y ' a bibe r a g a d ó s . . . M a j d bonckésükkel hosszában ke t tévág ják a magháza t és n a -
gyítóval vizsgálva felfedezik benne a magkezdeményeket . 
A vi rág szerkezetének ily m ó d o n va ló taní tása a valóság megfigyelésére neveli a 
gyermekeket és ezen keresztül a r ra , hogy meggyőződjenek a valóság egyes részleteinek 
sajátosságairól. T u d a t u k b a n t isztán és ha t á rozo t t an tük röződ ik a valóság reális képe 
(pl.: a vacok, a t e rmő stb.). 
2. A valóság megfigyelésére, a megismerésben va ló akt iv i tás ra nevelés mellett , kö -
vetkezetes a lka lmazása esetén, a módszer nevelőbatása egyre ¡szélesedik. Szolgál jon pél-
dául az a lma-termés taní tása. ' 
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(Szintén minden t anu lóná l v a n alma.) Részlet az ok ta tás f o l y a m a t á b ó l : T a n á r : 
„Mivel kapcsolódik az a lma az a l m a f á h o z ? " T a n u l ó k : (a szilva, dió tanulása a l a p j á n 
m á r t u d j á k ) : „Kocsánnya l " . —: „Miből a lakul t a gyümölcs kocsánya?" —: „ A v i r á g 
kocsányából" . —: „Figyel jé tek meg: mi van az a lma kocsánnyal ellenkező o l d a l á n ? " 
—: „Levelek. E lszárad t levélkék". —: „ H á n y kis levél van r a j t a ? " —: „ ö t " . (A t a n á r 
ekkor szertárosaival p a d o n k i n t k iosz ta t ja az előkészí tet t lepréselt a lmafa -v i r ágoka t . ) 
—: „Figyeljétek meg: az a lmafa v i rág ján hány csészelevél v a n ! " —: „ ö t " . —: „ H a s o n -
lí tsátok össze a v i rág és a termés zöld leveleit! Mi t á l l ap í tha t tok meg az összehason-
lítás a l ap j án?" —: „ A z a lmán ta lá lha tó levelek az a lmafa -v i r ág csészelevelei". —: „ H o l 
fe j lődik ki a csésze?" (Koncent rác ió a vi rág szerkezetével.) Ezu t án keresz tü lvágják hosz-
szában az a lmát és a t a n á r i rányí tásával megál lapí t ják , hogy az a lma húsos része a 
vacokból fe j lődöt t . —: „ M i igazolja azt , hogy a húsos fa l a vacokból f e j l ődö t t ? " —: 
„Az a lmán levő csészelevelek". 
A fe lvágot t a lma megfigyelése a lap ján a t aná r i rányí tásával az t is megá l l ap í t j ák 
a tanulók (a tanul t va lódi gyümölcsök ú t j án szerzett ismeretek ana lógiá ja a l ap ján ) , 
hogy az a lmafa -v i r ág termőjéből , ill. magházából a „csu tka" , vagyis a m a g v a k a t t a r -
t a lmazó belső há r tyás fa lú rész fej lődik. T a n á r : „Miben különbözik az alma a sz i lvától 
és a d ió tó l?" — A tanu lók az összehasonlítás a lapján megál lap í t ják , hogy a csészelevelek 
csak az a lmán vannak , a szi lván és a dión nincsenek. Tehá t a szi lvánál és a d ióná l a 
vacok nem vesz részt a termés k ia lakulásában. 
A termés foga lmának elmélyítése az ismeretek rendszerezése ú t j án fe jeződik be: 
Fejlődésük a lap ján a termések ké t fé lék: vagy csak a te rmőből fe j lődnek, ezek a va lód i 
termések, vagy a termőn kívül a vacok is részt vesz a termésképzésben, ekkor a termést 
ál termésnek nevezzük. 
* 
A képzet - és fogalomalkotás e módszere i t t m á r nagyobbfokú akt iv i tás ra késztet i 
és önál ló gondolkodásra neveli a t anulóka t . Elemi fokon az összefüggések meglá tásá ra , 
összehasonlító szemléletre, következtetésre neveljük t an í t ványa inka t . 
3. A megfigyelő készség fokozatos alakulása lehetővé teszi, hogy a közvetlen meg-
figyeléseket kü lönböző módszerekkel több. irányban alkalmaztassuk. K ihaszná lva a 
tanulók spontán érdeklődését, f igyelmüket úgy i r ány í t j uk és fe j leszt jük, hogy az t f o -
kozni és i rányí tani , vá l toz ta tn i és koncentrá lni t u d j á k a valóság kü lönböző sajátossá-
gainak a megismerése érdekében. Ez a módszer egyébként k i tűnő önfegyelmező ész-
köznek is bizonyul . 
A vál tozatosság az érdeklődésüket fokozza , munkab í rá suka t , tü re lmüket fejleszti 
és fokoza tosan erősíti az ismeretszerzésben az akt iv i tás t és az önállóságot. I lyen lehe-
tőség például „ A sá rga répa" tananyag . (Minden t anu lóná l v a n répa. Minden p a d b a n 
a t aná r u tas í tására az egyik tanuló hosszában, a másik keresztben metszi ke t t é a r épa 
gyökerét . A megfelezett részeket kölcsönösen kicserélik.) A t a n á r i rányí tásával először 
a fe lvágot t répa gyökerében levő színkülönbségeket f igyelik meg. í g y észreveszik, hogy 
a gyökérben van egy belső vi lágosabb sárga és egy külső sötétebb, narancssárga rész. 
Ezu tán körmükke l vagy boncfelszerelésükkel m e g n y o m k o d j á k a két eltérő színű részt . 
Megál lapí t ják , hogy a belső része a gyökérnek keményebb, a külső lágyabb, lédús. 
M a j d a hosszmetszetből bonceszközeikkel kiemelik a belső fásabb részt és bonc tű jük 
segítségével boncolga t ják . R á j ö n n e k arra , hogy a gyökér belső része hosszú szá lakból , 
csővekből áll. Ezeket lupé jukkal is megvizsgálják. A gyökérnek ezt a részét össze-
hasonl í t ják a pe túnia gyökerével, és megál lap í t ják , hogy a sárgarépa gyökerének belső 
része száll í t ja a ta la jból fe lvet t vizet és tápsókat . 
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Mindezeket a megfigyeléseket a t a n á r kérdéseivel, utasí tásaival i rányí t ja . A szer-
ze t t t apasz ta l a toka t elmélyít ik azál ta l , hogy a keresztben ket tévágot t répagyökérből 
vékony szeletet készítenek és ceruza segítségével k i n y o m j á k a középső részt, a tu la j -
donképpeni gyökeret . M a j d a v isszamaradt külső burkoló részből egy kis d a r a b k á t 
megízlelnek. Tapasz ta l a t : édes. A belső k inyomot t gyökérrész ízlelésének eredménye: 
nem édes, rágós. Problémavetés: mitől édes a sárgarépa külső része? — C u k r o t t a r t a l -
maz . Taná r i közlés: a sok és nagy levélben képzet t cukro t i t t r ak t á rozza a növény . 
A sárgarépa gyökere tehát a gyökér f ő fe lada ta mellett r ak tá rozás ra módosul. A r a k -
tá rozásra módosul t gyökér neve: karógyökér . (Termesztésével kapcsolatosan egyéb 
nevelési lehetőségek is adódnak , azonban ezek elemezése nem ta r toz ik jelen do lgoza t 
tá rgyához. ) 
A nevelés célja és eredménye, hogy a t anu lóka t r á szok ta t juk a különböző érzék-
szervek ú t j á n tö r ténő megfigyelésekre és a r r a nevel jük őket , hogy megismerésük sok-
oldalú, alapos, módszeres és öntevékeny legyen. 
4. A kiosztot t anyagon közvet len megfigyelés ú t j á n tö r ténő képzet- és fogalom-
alkotás az állatok tanítása során is gyakran alkalmazható, min t pl. a cserebogár, ház i -
méh, házi légy, keresztes pók , ' c s iga , fö ld i giliszta t ananyagokná l . A fent i nevelési 
lehetőségek és fe lada tok mellett ez a módszer közelhozza az á l la toka t a t anu lókhoz , 
ami különösen a leánytanulóknál jelent nagy nevelői ráhatás t . 1 
N é z z ü k egy példán keresztül, hogyan neveli ez a módszer a t anu lóka t a valóság 
helyes megfigyelésére, a valóság közvet len megismerése ú t j á n a helyes biológiai szem-
léletre, lényeglátásra, okok, összefüggések meglátására, felismerésére, meggyőződésen 
a lapuló dialekt ikus material is ta gondolkodásra . Az óra anyaga a házi légy. (Minden 
tanulóná l légy, cserebogár, lupé, boncfelszerelés. A tanár a megfigyelést fa l ikép ú t j á n 
i rányí t ja . ) A t anu lók megál lapí t ják , hogy a légy teste könnyű . 
A lka lmazkodás a repülő életmódhoz. A fa l ikép i rányí tása a lap ján megkeresik, fel-
ismerik és lupéval megfigyelik a tes t tá jakat , összehasonl í t j ák a cserebogár és a légy 
testét. Megá l lap í t j ák , hogy miben hasonl í tanak és miben különböznek. Ezál ta l vá l ik 
a légy testi sajátossága a tanulók előtt ha tá rozo t tabbá . Lupéva l megvizsgálják az ízelt-
l ábaka t (szőrözöttség), ma jd a mikroszkóp a la t t beáll í tot t t apadókorongos lábvégeket 
f igyelik meg. A megfigyelést a falikép- teszi tudatossá. í gy valóságos képet nyernek 
a légy lábáról . E z u t á n egy tanuló két száraz üveglapot a t aná r utasításai szerint egy-
másra tesz. K ö n n y e n csúsztatja egyiket a másikon és könnyen szétválaszt ja azoka t egy-
mástól. Egy másik tanu ló ugyanezt a kísérletet megnedvesí tet t üveglapokkal végzi el. 
A t anu lók megfigyel ik és egyben meggyőződnek arról , hogy a nedves üveglapok 
mennyire t a p a d n a k egymáshoz és a szétválasztásuk nehéz. Ezu tán a megfigyelések 
és a meggyőződés a lapján , a beszélgető módszer a lkalmazása ú t ján , felismerik a légy 
lábain a nedves t apadókorongok szerepét. Megért ik , hogy miért képes a légy a f a l o n 
és az üvegen mászkálni . A beszélgetés helyes i rányí tásával az t is megértik, hogy a légy-
láb alakulása az a lka lmazkodás eredménye. Felismerik az ok és okozat , az életmód és 
a szervezet köz t i összefüggést is. A t apadókorong szerepének megértése mellett a 
t aná r közli , hogy a legyek a t a lpukka l érzékelik az ízt . Ezér t mászká lnak össze 
mindent . 
Tovább i akban már a tanulók ak t ív módon a t aná r i rányí tása eredményeképpen 
von ják le a következtetéseket és a lko tnak í téleteket: Mit eredményez a „minden" össze-
mászkálása? (A nedves t apadókorongokra r á t a p a d mindenféle szenny, piszok, bak té -
rium.) K ó r o k o z ó k terjesztése. Betegségek terjesztője. A légy gazdasági és egészségügyi 
jelentősége. Teendő a legyekkel szemben a betegségek megelőzése érdekében. 
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M i n t lá tha tó , i t t az egészségügyi nevelés, a hygieniere nevelés meggyőző m ó d o n 
érvényesül. (Hason ló módon tan í t juk az összetett szemet, a szájszervet stb. is.) 
6. A kombinatív megfigyelésre, meggyőződésre és az okkeresésre, v a l amin t az ösz-
szefüggések felismerésére nevelés szolgála tában szemléletes pé lda a fö ld i giliszta t an í -
tása is. 
A t anu lók közvet lenül f igyelik meg a földi giliszta a laki sajátosságait . (Ez á l t a l á -
ban az a lap ja a felismerés b iz tonságának és ha tá rozot t ságának . ) Se lyempapí ron v a g y 
i ta tóspapí ron mozgó gilisztához fü lükke l köze lha jo lva : sercegést ha l lanak . Okkeres te tés : 
Mi okozza a sercegést? (Sörték. A z o k szerepe, kapaszkodás . ) Üveg lapon f igye lve a 
giliszta mozgását , megál lapí t ják az t is, hogy az nyá lká t termel. Okkereste tés : A m o z -
gás, a test csuszamlóssága. Kísérletek eredményeinek megfigyelése: vízbe és száraz 
melegre tet t fö ldi giliszta megful lad, elpusztul. Okkereste tés : Miért? (A megál lap í tások 
i r ány í to t t beszélgetés eredményei.) Az ál la t érzékenységének megál lapí tására lángoló 
és ecetbe m á r t o t t hurkapá lcáva l kísérleteket f igyelnek meg és győződnek meg a 
giliszta fény- és szagérzékenységéről. Ezenkívül a t a n á r a t anu lók előtt az é lősarokban 
egy-két héttel a tanóra előtt befőttes üvegbe alul fekete ker t i fö ldet , efölé sá rgafö lde t 
rak , amelyre gil isztákat helyez, va lamin t vékony cs íkokra szeletelt leveleket. A t anu lók 
a t a n ó r á n megfigyelik az eredményt és megá l lap í t j ák : A kétféle fö ld összekeveredett , 
a felszínre helyezett levelek a fö ldbe kerül tek, a fö ldben j á ra tok lá tha tók . A t a n u l ó k 
megfigyeléseik a lap ján beszélgető módszer a lka lmazása ú t j á n á l l ap í t j ák meg a fö ld i 
giliszta gazdasági jelentőségét és v o n j á £ le a következtetéseket . 
7. A közvet len megfigyelésnek egy sajátos f o r m á j a , amely a természeti jelenségek 
megismerése érdekében előzetes megfigyelési szempontok alapján az órán kívül tör-
ténik. A tanulók a természeti jelenség tanulása előtt házi f e l ada tkén t k a p j á k a meg-
figyelési szempontoka t és így a közvet len megfigyelés egyben önál ló megfigyelést jelent, 
ami a lap já t képezi a t anórán tör ténő ismeretszerzésnek. I lyen önál ló megfigyeléseket 
a l k a l m a z t a t u n k az V. osztá lyban a must erjedésének taní tása érdekében. A t a n ó r a 
előt t kb. há rom héttel "a t aná r minden tanulóval kipréselteti 2—3 szőlőfür t bogyó inak 
levét, ami t p a r a f a d u g ó v a l zá rha tó üvegbe öntet . U g y a n a k k o r ismerteti a megfigyelési 
f e l ada toka t , amit a t áb lá ra fe l í rva le is í rat . A t anu lók n a p o n t a megfigyel ik a színre, 
szagra, ízre stb. vona tkozó fe lada toka t . Megfigyeléseik eredményei t — a t aná r ú t m u t a -
tása a lap ján munkanap ló ja ikban n a p o n t a röviden rögzí t ik . A tanítási ó rán a t a n á r 
ily módon a tanulók előzetes önál ló megfigyeléseire, tényismereteire t á m a s z k o d v a meg 
t u d j a ér tetni az erjedés eléggé elvont jelenségét és f o lyama tá t . Enélkül a tan í tás d o g m a -
t ikus lenne és igen sok tanuló számára érthetetlen, formál is ismereteket jelentene csak. 
A t anó rán először t i sz tázzák a must foga lmát (gyümölcs kisa j to l t leve). M a j d 2—3 
tanu ló felolvassa napló já t . A többiek hozzászólnak és a lényeges m o z z a n a t o k a t á l t a l á -
nosí t ják . ~~ 
E z u t á n következik a tanulók megfigyeléseiből leszűrt ténymegál lapí tásök elem-
zése, a jelenségek megértetése, a lényeg meglát ta tása és az absztr 'ahálás. Min t p l . ¡ .Mi lyen 
vo l t a kipréselt friss must íze? — Édes. Tehá t mi t t a r t a lmaz a friss must? — C u k r o t . 
Miben különbözik a friss must tól há rom hét mú lva a megzavarosodot t , m a j d leülepe-
de t t és á tszűr t fo lyadék? — N e m édes. C u k o r t a r t a l m á t tehát elvesztette. — P r o b l é m a -
vetés: Mi tö r tén t a cukorral? Mi t f igyeltetek meg m á r a kísérlet elején az üvegben? — 
Buborékok keletkeztek. Ha l l an i lehetett a forrást . Ki lök te a pa ra f adugó t . — Mi ennek 
az oka? Mi lökte ki a dugót? — A buborékok a keletkező gáztól s zá rmaznak . A mus t -
b a n gáz keletkezik, amelynek a feszítő ereje löki k i a dugót . Ennek a gáznak a neve : 
széndioxid. ( I t t utal a t aná r ennek mérgező vol tá ra és a borpincékben az erjedés a lka l -
m á v a l keletkezet t CO2 elleni védekezési, p revent ív e l járásokra. ) Lényegkiemelés: A mus t 
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cukor jábó l széndioxid-gáz keletkezik. — Milyen let t a must há rom hét múlva? — í z , 
szag, szín megfigyelések a lap ján ténymegál lapí tás : borízű, b o r s z a g ú . . . Ál ta lánosí tás : 
A must cukor t a r t a lmábó l egyrészt CO2 gáz, másrészt szesz (bor) keletkezik. Ezu tán 
közli a t aná r : Ez t a fo lyamato t , amikor a cukor CO2 gázzá és a lkohol lá bomlik szét: 
er jedésnek nevezzük. E z u t á n magya rázza meg,- hogy mi okozza ezt az erjedést (élesztő-
gombák) . Végül az ismeretek gyakor la t i fe lhasználásának megbeszélése során megál la-
p í t j ák , hogy: mi a musterjesztés lényege, mitől függ a bor minősége (cukor tá r ta lomtól , 
időjárástól , az erjesztő baktér iumoktól , az erjesztés helyétől, a t isztaságtól, a szak-
értelemtől stb.). 
A pé ldakén t bemuta to t t módszer lehetővé teszi, hogy nemcsak a természet t á r -
gyaira, lényeire, azok részleteire vona tkozóan j u t h a t n a k a t anu lók valóságos szemlé-
lethez, hanem a jelenségekre yona tkozóan is. Természetesen az önál ló megfigyelések-
nek előfeltétele az előző t anórákon fo lyó közvet len megfigyelések során szerzett jár tas-
ság és a megfigyelési szempontok alapos megértetése. A z önál ló közvet len megfigyelé-
sek ú t j á n tör ténő képzet - és fogalomalkotások nehezebb f e l ada toka t jelentenek a ta -
nu lóknak , de egyben á nevelői ráha tás is f okozo t t abb (pl . : a kötelességtudat fejlesztése).. 
A közvet len vagy- önál ló megfigyelés ú t j á n tö r ténő képzet- és foga lomalkotás 
módszereivel nemcsak alaposabb és ta r tósabb tényismeretekhez, megértet t tudatos isme-
Vetekhez j u t t a t j uk t an í tványa inka t , hanem világnézet i nevelés terén dön tő és lényeges 
elvi különbség ny i lvánu l meg a nar ra t ív , leíró, köz lő módszerekkel szemben. Ezér t , és 
mivel a hevelés fő- fe lada tá t , a valóság egyre szélesebb reális tükröződését , ez a m ó d -
szer teszi lehetővé: neveléstani szempontból is fontos ennek a módszernek ál ta lánosí-
tása. Anná l is inkább, mivel az ú j t an t e rvünk : nevelésközpontú tan te rv . 
A néhány példán bemuta to t t tanítási részlet rávi lágí t az ok ta tó - és neve lőmunka 
egységére, megmuta t j a , hogy a nevelés az okta tás elvéből és módszeréből f akad , va la -
mint szemlélteti, hogyan nevel ez a módszer a valóság helyes megfigyelésére és meg-
. ismerésére. Meggyőződésre nevel. Kifej leszt i a valóság helyes megfigyelésének és meg-
ismerésének módszerei i ránt i érzéket, jártassá teszi őket ebben, sőt e képességeket kész-
séggé fejleszti. Felébreszti a vizsgálódási kedvet , a kuta tás i v á g y a t . ' 
Továbbmenően : a nevelési fő fe lada t megvalósítása mellett sok nevelési lehető-
séget nyúj t , melyek kihasználása nemcsak a szak taná rok felelősségének kérdése, hanem 
társadalmi köve te lmény is. í gy : ez a módszer m u n k á r a nevel, a m u n k a megszeretésére, 
eszközök helyes haszná la tá ra , lelkiismeretességre, alaposságra, pontosságra, k i ta r tásra , 
a megfigyelésben, következtetés levonásban és í té le ta lkotásban akt iv i tásra , önál ló gon-
dolkozásra , az összefüggések meglátására, okkeresésre, az élővilág és jelenségeinek 
megértésére nevel, összegezve : a vázo l t módsZer az V. osz tá lyban a lkalmas ar ra , 
hogy megalapozza a biológiai szemlélet, a dialektikus mater ia l is ta gondolkodásmód ki-
a lakulásá t . 
A módszer a lka lmazása csak kezdetben jelent p rob lémát és nehézséget a szak-
t a n á r n a k , m a j d természetessé válik, mint ahogy a t anu lók természetesen fogad ják , köny -
nyen magukévá teszik és megkedvelik. 
A közvet len megfigyelés módszerének a lka lmazásá t az ú j t an te rv is biztosí t ja az-
által, hogy a vegetációs periódus ál tal nyú j to t t szemléltetési lehetőségek kihasználását 
t a r t j a szem előtt min t d idak t ika i elvet. 
A tanu lók gyűj tőkedvét pedig úgy használ ja k i . és i rányí t j a a szak tanár , hogy 
a közvet len megfigyelésekhez szükséges anyagot gyűj te t i be velük. A gyűj teménykészí-
tésekkel pedig rendszeretetre, gondosságra neveli őket. Fejleszti kötelességérzetüket, sőt 
a szépérzéket. 
Jósa Zoltán 
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